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THE EIGHTY-FOURTH ANNUAL
COMMENCEMENT
LA SALLE COLLEGE
Philadelphia
COLLEGE AUDITORIUM
Sunday Morning, June 8, 1947
THE REVEREND BROTHER EMILIAN JAMES. F.S.C, Ped. D., LL.D.
Presiding
THE COMMENCEMENT EXERCISES
PROCESSIONAL: "Coronation March" Meyerbeer
THE PRESENTATION OF THE CANDIDATES
Brother E. Stanislaus, F.S.C., Ph.D.
Dean
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Brother G. Paul F.S.C., Ph.D.
President
THE AWARDING OF PRIZES
'Variations from Kaiser Quartet" Haydn
THE PRESENTATION OF JUBILARIAN HONORS
Francis T. Matthews, '97
"THE CENTENARY OF THE BIRTH OF BROTHER AZARIAS, F.S.C."
Brother G. Paul, F.S.C, LL.D.
"Southern Garland" Arranged
THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
The Reverend Joseph G. Cox, J.C.D.
The Honorable James C Crumlish, LL.B.
THE COMMENCEMENT ADDRESS
The Reverend Joseph G. Cox, J.C.D.
THE BENEDICTION
RECESSIONAL : "Triumphal March" Rossini
DEGREES IN COURSE
BACHELOR OF ARTS
Winfield Hancock Brady-
Francis Nicholas Campagna
Morris Wagner Carter
Bernard Leo Clarke
William James Conran
Donald Aloysius Comely
James Crawford Daniels
Gaetano Anthony D'Elia
Edward Joseph Dillon
** Lawrence Joseph Dondero
* Joseph Irwin Esposito
William John Ettelt
Jacob Jack Fisher
* * Robert Alexander Gorski
Robert LaMar Greer
*** Edward Paul Hill
* Robert Henry Hoffman
Joseph Patrick Kenna
Brendan Joseph Lee
Edward Joseph Leet
* Dennis John McCarthy
Thomas Joseph McCarthy
Joseph Aloysius McDermott
William Vincent Martinez
Laurence Michael Mooney
* Joseph Richard Morice
Jerome Herman Park
Daniel Leo Quinlan
John Gregory Sabol
Joseph Francis Simpson
Vincent Francis Tumminello
Joseph Edmond Walters, Jr.
Robert William Walters
Charles Nathaniel Wang
BACHELOR OF SCIENCE
James Francis Cannon
Joseph William Carroll
Donald Thomas Clune
Joseph Anthony Colasante
William Francis Costello
* Joseph Robert Dangel
John Joseph Dilenno
William Roney Dougherty
James Joseph Fahy
* William Francis Garrity
Robert Neil Glackin
John Owen Graham
James Francis Hammill
William John Kaiser
William
Anthony Diego Lammendola
Joseph James Leyden
Manus John McGettigan
Robert Martin Maguire
Stephen Thomas Marcoe
Dominic Samuel Montero
Edward Allen Nolan
Dominic Joseph Pascucci
Arthur Aloysius Perry
William Thomas Rogers
Francis Stephen Smith
*Edward Francis Stapleton
Peter Joseph Sweeney
Joseph Andrew Wilson
Joseph Wisniewski
* Cum Laude
* * Magna Cum Laude
' * *Maxima Cum Laude
